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THE ONE HUNDRED AND THIRTEENTH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
===OF PHILADELPHIA=== 
Friday, June 3rd, 1938 
at 12 o'clock N oon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the One Hundred and 
Thirteenth Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at 11 : 30 A. M . 
MARCH- "Thc Invincible Eagle" . . . . . .. . . . .. . ... . . . . . • Sousa 
OvERTURE- "Light Cavalry" . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . Suppe 
i 
CONCERT WALTz- "Eternelle lvresse" . . . . . . .. .. . .. . .. . Ganne 
AIR- "Londonderry Air" . . . . . . . ..... . . . .. . . . . . . .. . Kreisler 
ExcERPTS FROM " T ttE GOJ. DEN GmL" . •. • •• • • • • • • •• • • Herbert 
Exercises of the One Hundred and 
Thirteenth Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
REV. REX S. CLEMENTS 
Bryn M awr Presbyterian C hurch 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN MEDICINE 
DR. RANDLE C. ROSENBERGER 
Chairman of the Faculty 
CONFERRING OF DEGREES 
MR. ROBERT P. HOOPER 
President of the Bo::ird of Trustees 
AWARD OF PRIZES 
VALEDICTORY ADDRESS 
. "TttP. L AWS OP LIPE" 
HON . GEORGE W . M AXEY 
Just ice of the Supreme Court of Pennsylvani:1 
BENEDICTION 
M .... nc11-"0nr Dirertor~· .. ...• . . . . . . . • • . . . . .• .. . .. • .. . •. •. . • • •.• . Bagley 
BOARD OF TRUSTEES 
ROBERT P. HOOPER, President 
FRA NKLIN S. EDMONDS, Secretary 
t Van Horn Ely Joseph W. Wear 
Clarence H . Geist J . Howard Pew 
Lessing J . Rosenwald Brandon Barringer 
Percival E. Foerderer S. M . D. Clapper 
FACULTY 
Edwin E. Graham, M.D., 
Emeritus Professor. Diseases of 
Children. 
Albert P. Brubaker, M .D., LL.D., 
Emeritus Professor, Physiology 
and Medical Jurisp~udence. 
Solomon Solis·Cohen, M .D., Sc.D., 
Emeritus Professor , Clinical M edicine . 
John H . Gibbon, M .D. , 
Emeritus Professor, Surgery and 
Clinical Surgery. 
E. Quin T hornton, M .D., 
Emeritus Professor, Therapeut ics. 
Fielding 0 . Lewis, M .D. , 
Emeritus Professor, Laryngology. 
P. Brooke Bland, M.D., 
Emeritus Professor, Obstetrics. 
*Ross V. Patterson, M .D. ,Sc.D. , LL.D., 
Dean. Therapeutics . 
Randle C. Rosenberger , M.D. , 
Preventive M edicine and Bacteriology. 
J. Parsons Schaeffer, A.M., M .D., 
Ph.D., Sc.D., 
Anatomy. 
J . Torrance Rugh, A.B., M .D., LL.D., 
Orthopedic Surgery. 
Frank Crozer Knowles , M.D., 
Dermatology. 
Brooke M. Anspach , M.D., Sc. D., 
Gynecology. 
H. E. Radascb, M .Sc., M .D., 
Histology and Embryology. 
Edward L. Bauer, M .D., 
Diseases of Children. 
J. Earl Thomas, M .S., M .D., 
Physiology. 
V irgilHollandMoon,A.B. ,M.Sc.,M.D., 
Pathology. 
Charles E. G . Shannon, A.B., M .D. , 
Ophthalmology._ 
Louis H. Clerf, M.D., 
Laryngology and Bronchoscopy. 
Thomas A. Shallow, M .D., 
Surgery. 
George R. Bancroft, Ph.D., D.Sc., 
Physiological Chemistry and 
Toxicology. 
Charles M . Gruber, Ph.D., M .D., 
Pharmacology. 
**Michael A. Burns, M .D., 
Neurolog_y. 
David M . Davis, B.S., M.D., 
Genito· Urinary Sur_gi;ry. 
Hobart A . Reimann, M .D., 
Practice of Medicine and Clinical 
M edicine. 
M artin E. Rehfuss, M.D. , 
Clinical Medicine. 
George P. Muller, A.B. , M .S., M .D., 
Surgery. 
Norris W. Vaux, M .D., 
Obstetrics. 
Horace J. Williams, M .D., 
Otology. 
Karl Kornblum, M .D., 
Roentgenology ._ 
John F. Corby, M.D., Lt. Col. M . C., 
U .S.A., Military Science and T actics 
CLINICAL PROFESSORS 
Frederick J. Kalteyer, M .D., 
M edicine . 
E. J . G . Beardsley, M .D., 
Medicine . 
Charles R. Heed, M .D., 
Ophthalmology. 
Charles F. Nassau, M.D., LL.D., 
Surgery. 
Arthur E. Billings, M .D., 
Surgery. 
George A . Ulrich , M .D., 
Obstetrics. 
• Died May 2, 1938. 
•• Died March 7, 1938. 
t Died December 19, 1917. 
Warren B. Davis , M .D .• 
Oral Surgery. 
Henry K. Mohler, M .D., 
Therapeutics. 
Baldwin L. Keyes, M. D., 
Psychiatry. 
Willard H . Kinney, M.D., 
Genito-Urinary Surgery. 
Samuel A. Loewenberg, M .D., 
M edicine . 
John B. Flick, M.D., 
Surgery. 
Thaddeus L. Montgomery, M .D., 
Obstetrics. 
VERTICAL FI LE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 3rd, 1938 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music, on the 
third day of June, 1938, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, Mr. Robert P. Hooper, the exercises closing 
with an address by the Hon. George W. Maxey, Justice of the Supreme Court of 
Pennsylvania, on "The Laws of Life." 
Albert, Perry . .. ... . . . ... . .. .. .... N. J. Fish, Henry ............. .. .... . .... Pa. 
Anzinger, Robert John . . .... . ... .. Ohio Frediani, Alexander William . .... . . Pa. 
Armalavage, Leon Joseph . ... ...... Pa. Gabreski, Thaddeus S . .. .. .. ..... . . Pa. 
Axelrod, Solomon Jacob ......... ... Pa. Gardner, Everett Wilbur .. . .... . . Wyo. 
Bancroft, Charles March . . ..... . ... Pa. Gehl, Sidney Hersh ............... N. J. 
Barrett, Arthur Miller ....... . .... . Kan. Georgetson, James Michael ...... . .. Pa. 
Berg, Philip, Jr .... . ... . .......... . . Pa. Gershman, Isadore ....... . ........ R. I. 
Berger, Simon Melvin .. . . .... . . . . . Del. Gladsden, Eugene S. . ..... . ... . .. D. C. 
Biele, Albert Melvin . .. . ... . ....... Pa. Glenn, William Wallace Lumpkin . . N. C. 
Blumberg, Leon David . . . .. ... ..... Pa. Gonzalez Flores, Jose Ramon ...... P.R. 
Boquist, Walter Albin . ... . . .. . ... N. J. Green, Martin ................... N. J. 
Brickley, Kenneth Samuel ... . .. . .... Pa. Greenberg, Mortimer ........... . . N. J. 
Brown, Thomas Paul .... . .......... Pa. Halton, Edward Joseph .......... Mass. 
Canter, Harold ......... .. ....... . .. Pa. Hause, Welland Angel . . ........... . Pa. 
Carney, Wilfred Ignatius .......... Ohio Hazlett, James Cummins .. . ..... W. Va. 
Chaimovitz, Jerome ........ . .. . . . .. Pa. Heine, William Isaac ...... . ...... N. J. 
Cherashore, Ralph Raub . . ........ . . Pa. Henning, Curtis Fisher ... . ... . .. . .. Pa. 
Chodoff, Paul Edward .............. Pa. Henry, Norman Whitfield ... . ..... . Pa. 
Cohn, Clarence . ... . ...... . ....... . . Pa. Hinman, Louis Franklin ..... . ..... . Pa. 
Cole, Seymour L. .. .. .. .......... N. Y. Houck, Earl E., Jr .... . .... .. . . ..... Pa. 
Colosi, Nicholas Anthony .. ..... .. .. Pa. Houston, Bernard John ... . ......... Pa. 
Connole, John Francis, Jr ..... .. .... Pa. Hurwitz, Abraham . . ....... . ... . .. . Pa. 
Cooperman, Martin .... .. .... .. .. N. Y. Iannone, Angelo Bartholomew .. . . N. J. 
Coverdale, Edward James . .... ... .. Pa. Jacques, Richard Henry . .... . . . . .. Ohio 
DeLeo, Caesar Augustus ........... . Pa. JQhnson, Tillman Davis . .. ........ Utah 
DeTuerk, John Jacob .......•.•••••• Pa. Judson, George Vernon, Jr ........ N. J. 
Devlin, Joseph Thomas, Jr ........ . . Pa. Kaczynski, Stanley Bernard .... . . .. . Pa. 
Dougherty, Charles Joseph . .. . .... . Del. Kane, James Aloysius ............ . . Pa. 
Eckstein, David .. .. ...... .. ... .. . N. J . Kaplan, Albert Jordan ........ . .... Pa. 
Eisner, Joseph Harold ..... .. . . ..... Pa. Kaplan, Louis . ... .. ... .. ... .. ... . .. Pa. 
English, Harrison Force, III ... . . . N. J. Kees al, Solomon ................... Pa. 
Kline, Joseph Jay ................ N. J. 
Kostyla, Edward Andrew .. . . .. . .. R. I. 
Kravitz, Morton Atherton ... . ...... Pa. 
Krosnick, Gerald ......... . ...... Conn. 
Kurfees, James Gordon .......... N. C. 
Lackay, Ralegh Howard .......... N. C. 
Langdon, Benjamin Bruce .... . .... N. C. 
Lihn, Henry •.................... N. J. 
Lindenmuth, Woodrow Wilson ...... Pa. 
Longaker, George Malsberger, Jr .... Pa. 
Luckner, Wendelin George ........ Conn. 
Lustig, Melvin .. . . ... ... . . .. ... .. . N. J. 
Lynch, Vincent Aloysius .... .. .... N. Y. 
McClintock, John Laughlin ........ Ohio 
McCullough, Alexander Roscoe ... Tenn. 
Marenus, Edward Benjamin ........ Pa. 
Marsh, William Edward ... . ... . ... Pa. 
Mayer, Victor ...... . .... . .... . .. N. Y. 
Miller, Elmer Harry . .. . . . . .. ... ... Pa. 
Miller, Horatio Brown .... ... . . .... Pa. 
Morton, Paul Harry ... . .. . . .. .... Utah 
Motsay, Dominic Sylvester ......... . Pa. 
Nishijima, Satoru ............. . Hawaii 
Noel, George Thompson, Jr ....... N. C. 
Phillips, Edward Stephens ... . ... W. Va. 
Pitone, Alfonse Joseph .......... . .. Pa. 
Platt, Edward Vance ... . . . ....... N. J. 
Pobirs, Frederick Walter .... . ... . . R. I. 
Potelunas, Clement B ............. • . Pa. 
Price, Alison Howe ..............•. Pa. 
Price, Henry Steever, Jr .......... . N. J. 
Rednor, Daniel Jay ............... N. J. 
Remley, Luke Kinsel . . ..... .. ...... Pa. 
Richlin, Padie ...... . . .... . .. . . . . N. Y. 
Rinaldi, Lucian Louis .. .. ... . .. . . .. . Pa. 
Robbins, Jacob .......... . .... .. ... . Pa. 
Romejko, Walter Joseph, Jr ... .. ... . Pa. 
Roscoe, Constantine R. . ...... . . .. .. Pa. 
Rosset, Ephriam Manuel . .. . . . ... .. Pa. 
Satinsky, Victor Paul ......... ... . .. Pa. 
Savacool, Jacob Woodrow ... . . .. .. . Pa. 
Schlesinger, Sam .......... . .... . ... Pa. 
Schwab, John Edward ........ . . . . . Pa. 
Seigal, Harold Leonard .......... Maine 
Shapiro, Morris Jack ......... .. . . N. Y. 
Shepherd, Warren Sevy . . . ........ Utah 
Shoenthal, William Jam es . . .. . .. .. .. Pa. 
Siegel, John Morris ... ..... .. . . .. . . Pa. 
Siegel, Joseph Frankie .... . . . . . . ... Pa. 
Silver, George Albert .............. Pa. 
Skloff, Samuel Harry ............... Pa. 
Snyder, Gordon Elias ......... . .... Pa. 
Sobie, Pincus . . . ... . ........... .. N. Y. 
Spilka, George Martin ..... .... .... Pa. 
Stankard, William Francis ...... . Conn. 
Stevens, Hamilton Wright, Jr . ... . N. C. 
Stevens, Herman D .. .. . . . . .. . ... . . . Va. 
Supple, Leonard Keating .. . ..... . N. Y. 
Taylor, Vernon Williams, Jr ...... N. C. 
Tripp, Edwin Prescott, Jr. . ... . .. . Mass. 
Ulrich, Samuel DeWitt ......... .. .. Pa. 
Underwood, Harry Burnham . . ... . . Pa. 
Vance, Ralph Burroughs .. . . ... . . . . . Pa. 
Wachtel, Leo Michael, Jr . .. ... . . ... Ga. 
Watkin, Walter Brown .. ..... . . .. . . Pa. 
Weiss, William Anthony ........ . ... Pa. 
Wentzel, George Robert ........ ... . Pa. 
Wentzel, John Henry Curtis ... . . ... Pa. 
Wiener, Jacob Samuel ...... . . ..... . Pa. 
Wildmann, George Alexander . .... N. J. 
Yost, Howard Allen . ........ ... .. . Pa. 
Zielinski, Joseph Francis . .. ... .. . Mass. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ohio . . ... .... . . ... . . . ... . . . . . . ... 4 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 3 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
West Virginia ....... .. .. . . .. . .. . . 2 
Georgia . ... . .. . .. ........ . .... .. . 
Kansas ... .... . .. . ... ... . .. . . .... . 
Maine .. . .. ... . . .... . . .... . . .. .. . . 
Tennessee ... .... . . . .. ...... .. . .. . 
Virginia ... .. ... . .. ..... . . . . .. . . . . 
Wyoming .. ....... . . .. .. . . ....... . 
District of Columbia .. . .... .. .. . . . 
Hawaii . . .. . ................... . . . 
Puerto Rico 
1 
1 
Total . . . .. .. ... ... . . .... . . . .. . . . 134 
The foregoing additions bring the total number of names on the List of Graduates 
to 16,447. 
PRIZES 
The following prizes were awarded by the Chairman of the Faculty, Randle C. 
Rosenberger, M.D.: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dolla rs. Awarded upon the recom-
mend ation of the Professor of Medicine, to the graduate, in his opinion, most worthy, 
to Ralph Burroughs Vance. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the recom-
mendation of the Professors of Surgery, to the graduate, in their opinion, most worthy, 
to John Laughlin McClintock. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay on a subject pertaining to the Practice of Medicine, to George 
Albert Silver. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay on a subject pertaining to Surgery, to Paul Harry Morton, with 
honorable mention of Paul Edward Chodoff and Alison Howe Price. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, Twenty-five Dollars for the best 
examination and clinical report on Gynecology, to Alison Howe Price, with honorable 
mention of Charles March Bancroft, George Vernon Judson, Jr., Leo Michael 
W achtel, Jr., Jacob Samuel Wiener. 
Otology Prize. By Professor Williams, Twenty-five Dollars for the best exam-
ination in Otology, to Welland Angel Hause, with honorable mention of Ralph 
Burroughs Vance. 
Clinical Surgery P1·ize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, 
in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, Jefferson 
M edical College, 1910-1920, to William Wallace Lumpkin Glenn, with honorable 
mention of Solomon J acob Axelrod and Ephriam Manuel Rosset. 
Obstetrics Prize. By Professor Vaux, a Gold Medal for the best examination 
in Obstetrics, to Gerald Krosnick. 
Orthopedics Prize. By Professor Rugh, Twenty-five Dollars to the member of 
the Senior Class presenting the best r eport of the clinics in Orthopedic Surgery, to 
Edward Stephens Phillips, with honorable mention of Jacob Samuel Wiener. 
Pediatrics Prize. By Professor Bauer, Twenty-five Dollars for the best exam-
ination in Pediatrics, to Ralph Burroughs Vance, with honorable mention of William 
Wall ace Lumpkin Glenn. 
Ophthalmology Prize. By P rofessor Shannon, Twenty-five Dolla rs for the best 
examination in Ophtha)mology, to Morris Jack Shapiro, with honorable mention of 
P aul Harry Morton. 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, Twenty-five Dollars for general 
excellence in Laryngology and Bronchoscopy, to Solomon Jacob Axelrod. 
Neurology Prize. By the late Professor Burns, a Gold Medal for the best 
examination in Neurology and Psychiatry, to Solomon Jacob Axelrod, with honorable 
mention of Charles March Bancroft. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best exa~ination in Therapeutics, 
to Welland Angel Hause, with honorable mention of Gordon Elias Snyder. 
W. B. Saunders Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their medical 
publications to the student who passes the best general examination at the end of the 
Senior Year, to William "Vallace Lumpkin Glenn. 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline 
Potter Wear, not exceeding Two Hundred Fifty Dollars, offered to encourage 
excellence in the clinical branches of medicine, and awarded to that graduate attaining 
the highest general average in the final two years of the medical course, to William 
Wall ace Lumpkin Glenn. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the examinations for the entire curriculum, to Morris Jack Shapiro. 
Physiology Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay, or the best examination, on a subject pertaining to Physiology 
{open to undergraduates of the Second Year), to James Robert Herron, Jr. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded upon the completion of the Sophomore 
Year, to the student who has the highest grade in the Anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to Harvey Kenneth Mechanik, with honorable 
mention of Harry Fremont Kornfield and Harry Henry Clements. 
D. Appleton-Century Company Prize. 
publications to the student who passes the 
the Junior Year, to Louis Harry Schinfeld. 
Fifty Dollars' worth of their medical 
best general examination at the end of 
Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor Schaeffer, 
to the member of the League presenting the best thesis in the science of Anatomy, 
including Embryology, Histology, and Comparative Anatomy, to Richard Lawrence 
Wagner, with honorable mention of Wayne Pierre Hanson and Francis K aneshiro. 
